












1.1 研究对象 选取 2009 年 1 月到 2012 年 12 月
就诊于厦门大学附属第一医院糖尿病科符合标准的
初诊 2 型糖尿病患者 102 例。
1.2 病例选择标准
1.2.1 纳入标准 所 有纳入病例 均符合糖尿 病的
临 床 诊 断 ， 诊 断 标 准 参 照 1999 年 世 界 卫 生 组 织
（WHO）公布的诊断标准［1］。



















度之和达到或超过 100 时， 即可诊断为这些辨证要
素。 每一症状的轻重，以中等程度为准。 若该症状重
时，其定量诊断值乘 1.5；若该症状轻时，乘 0.7。 检测
身高、体重、体重指数［BMI＝体重（kg） ／ 身高 2（m2）］、
血压、空腹血糖（FPG）、餐后 2 小时血糖（2hPG）、谷
丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）、血清总胆固醇











的数据采用 Spearman 法进行相关分析。 所有变量
P＜0.05 时具有统计学意义。
3 结 果
3.1 证素分布规律研究 在 102 例初诊的 2 型糖
尿病患者中，病位证素主要有：肾（67 例，65.69%）、
肝 （51 例 ，50.00%）、脾 （43 例 ，42.16%）、胃 （31 例 ，
30.39%）等。 实证证素主要有：热（35 例，34.31%）、湿
（34 例 ，33.33%）、血 瘀 （31 例 ，30.39%）、燥 （27 例 ，




和脾肾同病为著，分别为 26 例（占 25.49%）和 21 例
（占 20.59%）； 实性病邪相兼为患中常见湿热相兼
（27 例，占 26.47%）、热兼血瘀（13 例，占 12.75%）和
湿兼血瘀（12 例，占 11.76%）；而虚证相兼证素则 常
见气阴两虚（46 例，占 45.10%）、阴阳两虚（40 例，占
39.22%）和气血亏虚（31 例，占 30.39%）。
由上述结果可见，在厦门地区 102 例的初诊 2 型
102 例初诊 2 型糖尿病患者中医病理特点分析
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4.1 初诊 2 型糖尿病患者中医病理特点




























































是 2 型糖尿病临床常见的证型，自 1978 年祝谌予教
授提出糖尿病患者存在瘀血并用活血化瘀法治疗糖
尿病以来，许多学者对其进行了广泛深入的研究。临
床上以活血 化瘀法治疗 糖尿病而使 其 空 腹 血 糖 降
低、明显改善胰岛素抵抗的报道很多。 李仁柱等［6］将
200 例 2 型糖尿病患者分为气阴两虚型和血瘀脉络
型各 100 例，并比较 2 组的空腹血糖，结果提示血瘀
脉络组的空腹血糖明显高于气阴两虚组， 并认为血
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1.1.2 排除标准 ① 以往有脑梗死或脑出血病史；
② 严重的心、肺和肾等重要脏器功能不全。
1.2 一般资料 选择 2011 年 1 月至 2012 年 12 月
在我院内科住院治疗的急性脑梗死患者 102 例，采
用随机数字表分为治疗组和对照组各 51 例。 2 组在
性别、 年龄构成和发病时间等方面进行均衡性检验
比较，差异均无统计学意义（P＞0.05），见表 1。
1.3 统计学处理 使用 SPSS17.0 统计软件进行分
析，数据以 x±s 表示，计量资料采用 t 检验，计数资料
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